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Reeds gedurende verscheidene jaren is  door het Landbouw-
Economisch Instituut onderzoek verricht naar de opbrengsten 
van snijrozen in het bloemencentrum Aalsmeer,  Dit onderzoek is 
in 1966 voortgezet.  
Met dit  onderzoek wordt een tweeledig doel gediend; ener­
zijds zijn de resultaten van veel belang als voorlichtings­
materiaal,  anderzijds worden er gegevens door verkregen die van 
belang zijn bij  het bedrijfseconomische onderzoek;,  b.v.  kost-
prijsonderzoek. 
In dit  verslag zijn de resultaten over het teeltjaar 1966 
opgenomen. Gegevens van 44 bedrijven betrekking hebbende op 
114 waarnemingen van 20 rozerassen zijn er in verwerkt.  
Het verslag is samengesteld door A. Stein van de afdeling 
Tuinbouw» 
De gegevens van Uw bedrijf  zijn opgenomen onder Ho. 
HET HOOFD VAK-IfE AFDELING TUINBOUW, 
/ ' ;c.. > - "-y 
(Drs. R. Rijneveld) 
's-Gravenhage, mei 19^7 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1 . D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit  onderzoek het)"ben 44 bedrijven deelgenomen» Hiervan 
zijn er 39 gelegen op de in hoofdzaak kleiachtige gronden van de 
verschillende polders.  De overige 5 bedrijven bevinden zich op 
veengrond, het z.g.  "bovenland". Van 15 bedrijven wordt het Pro­
dukt geveild op de Centrale Aalsmeerse Veiling (C.A.V.),  van de 
overige 29 bedrijven op de in Aalsmeer-Oost gelegen veiling 
"Bloemenlust".  
§ 2 .  D e  r e p r e s e n t a t i v i t e i t  
In het algemeen zijn het de betere bedrijven waar belang­
stelling voor onderzoekingen als het onderhavige wordt getoond. 
Enige selectie bij  de werving van de deelnemers is  dan ook niet 
te voorkomen. Om desondanks het gemiddelde beeld zo goed mogelijk 
te benaderen, zijn de bedrijven geworven uit  de groepen die in 
i960 en 1964 deelnamen aan het rentabili teitsonderzoek van de 
afdeling Tuinbouw van het Landbouw-Economisch Instituut.  Deze 
groepen kunnen namelijk als representatief worden beschouwd. 
Een nader inzicht in de representativiteit  van de waarnemin­
gen geeft tab_el_ 1_. Hierin wordt een overzicht gegeven van de aan­
voeren per maand (in procenten van de jaaraanvoer) en van de ge­
middelde prijzen per maandy  zowel voor de deelnemende bedrijven 
als voor de veiling "Bloemenlust".  
~t abel 1 blijkt dat het aanvoerpatroon van de deelnemen­
de bedrijven en van alle aanvoerders van de veiling "Bloemenlust" 
niet belangrijk verschilt .  Wat betreft  de gemiddelde prijzen kan 
worden opgemerkt dat de gemiddelde prijzen op "Bloemenlust" in de 
zomermaanden steeds wat hoger lagen en in de wintermaanden wat 
lager dan bij  de deelnemende bedrijven. 
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Tabel 1 
MAANDAANVOEREN EN GEMIDDELDE PRIJZEN VAN SNIJROZEN 
VAN DE VEILING "BLOEMENLUST" EN DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
"Bloemenlust" Deelnemers 
maandaanvoer prijs per maandaanvoer prijs per 
(in procenten 100 stuks (in procenten ; 100 stuks 
van de in gld. van de j in gld. 
jaaraanvoer) jaaraanvoer) : 
J  anuari 1,5 - 64,90 1,7 72,8.5 
Februari 1,6 68,05 1,8 66,79 
Maart 4,2 42,20 4,6 41,34 
April  6,  6 29,56 6 , 9  30,54 
Mei 10,4 26,16 9,8 27,03 
Juni 13,0 11,74 13,2 11 , 6 9  
Juli  13,3 11,97 12,7 11,40 
Augustus 13,7 10,06 13,8 9,23 
September 12,6 13,89 12,2 13,75 
Oktober 10,9 20,35 11,4 18,84 
November 7,1 32,99 6,5 33,86 
December 5,1 49,18 5,4 48,91 
Totaal 100,0 21,83 100,0 22,05 
§ 3 .  H e t  s o r t i m e n t  
Tabel 2 geeft een overzicht van het in het onderzoek betrokken 
sortiment.  Tevens is  aangegeven welk deel van de aanplant eenjarig 
is .  De eenjarige aanplant is  voor een deel afkomstig uit  vervanging 
van verouderde rassen, voor het overige uit  de uitbreiding van de 
rozenteelt  op de deelnemende bedrijven. 
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor ras­
sen als Baccara, Super Star,  Dr. Verhage en Carol,  terwijl  rassen 
als Parel van Aalsmeer,  Geheimrat Duisberg en Pink Sensation een 
duidelijke teruggang vertonen. Behalve eventuele uitbreiding'  en/of 
vervanging van het bovengenoemde sortiment verschijnen vele nieuwig­
heden als Marimba, Fillette en nog vele andere. Om. technische rede­
nen zijn er enkele hiervan niet opgenomen in de bijlagen. Ze zijn 
echter wel doorberekend in de gemiddelden per bedrijf  in bijlage 1. 
-^n  heibel 3 is  een vergelijking gemaakt tussen de deelnemers aan 
het onderzoek en de veiling "Bloemenlust" wat betreft  de aanvoer in 
stuks (inclusief doordraai) en de geldelijke omzet,  beide uitgedrukt 
in procenten van respectievelijk de totale aanvoer en omzet.  Uit 
deze tabel blijkt dat het ras Baccara, wat de aanvoer betreft ,  iets 
sterker in het onderzoek vertegenwoordigd is  vergeleken bij  alle 
aanvoerders-qp "Bloemenlust"5 voor de geldelijke omzet geldt hetzelf­
de, Rassen als Carol,  Pink Sensation, Garnette,  Parel van Aalsmeer 
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en dr.  Verhage nemen in het onderzoek een groter aandeel in dan 
"gemiddeld", rassen als Super Star en Geheimrat Duisberg daaren­
tegen een kleiner.  Dit vindt zijn weerslag ook in het aandeel van 
de geldelijke omzetten van deze rassen in het totaal.  
Tabel 2 
SAMENSTELLING VAN HET SORTIMENT 
Percentage van de Percentage éénjarige 
totale oppervlakte aanplant 
1 9 6 6  1905 1 9 6 4 :  1903 1 9 6 6  1 9 6 5  ;  I9S4 Î953 
Baccara 36,7 34,6 2 9 ,9 2 7 , 0  ^ 17 27 18 2 1  
Carol 19,7 18,4 1 6 , 8  10,4 23 1 6  42 35 
Garnette 9,9 6 , 1  5,1 3,7 41 1 6  47 54 
Pink Sensation 6,4 9,4 1 2 , 3  6,8 - - 2 1  13 
Super Star 5,6 6,4 4,0 5,1 - 42 11 33 
Dr» Verhage 4, 6 5,0 5,0 3,6 5 14 43 34 
Parel van Aalsmeer 4,5 8 , 2  8,3 12,3 - 9 - -
Geheimrat Duisberg 1,7 4,9 7,2 16,1 - - - 3 




















18 19 22 14 
Tabel 3 
AANVOER IN STUKS EN OMZET IN PROCENTEN VAN HET TOTAAL IN 19 6 6  
Aantal st .  in procenten Omzet in procenten 
deelnemers "Bloemenlust" deelnemers !"Bloemenlust" 
Baccara 23,9 21 ,2 37,8 35,8 
Carol 32,5 25,9 2 0 ,7 17,5 
Garnette 14,7 12,8 9,0 8,9 
Pink Sensation 4,6 2,0 6,4 2,6 
Super Star 3,9 6,0 6,1 8,4 
Parel van Aalsmeer 3,8 2,2 4,8 3,0 
Dr. Verhage 3,8 2,5 4,7 3,2 
Geheimrat Duisberg 1,5 4,7 1,3 3,8 
Overige rassen 11,3 22,7 9,2 16,8 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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§  4 .  D  e  s  p  r e  i d i n g  v a n  d e  a a n v o e r  
In tabel 4 is  van een vijftal  belangrijke rozerassen een over­
zicht gegeven van de maandelijkse aanvoer en van de geldomzet (in 
procenten van het jaartotaal).  Tevens is  hierbij  een subtotaal be­
rekend voor de maanden april  t/m oktober en voor de overige maanden. 
Hieruit  blijkt dat eigenlijk alleen Parel van Aalsmeer,  met een re­
latief hoge produktie in de wintermaanden, als een specifieke "door-
stookroos" kan worden beschouwd. In de meeste gevallen maakt het ge­
was in de zomermaanden dan een rustperiode door.  Voor de overige ras­
sen is  het belangrijk welke l ichtintensiteit  er gedurende de winter­
maanden iso Een "lichte" winter heeft een duidelijke invloed op het 
aanvoerpatroon. 
Tabel 4 
MAANDELIJKSE AANVOER EN OMZET IN PROCENTEN VAN 
EEN AANTAL ROZERASSEN OP DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
Baccara Carol Garnette P.Sensation P-v.Aal smoor 
stuks omzet s  tuks omzet stuks omzet stuks omzet stuks: omzet 
aan­ in fo aan­ in fo aan­ in fo aan­ in fo aan-.  in fo 
voer voer voer voer voer ; 
in fo in fo in fo in fo in fo ; 
J anuari 0,9 2,6 1,9 6,5 1,2 4,6 3,3 8,1 5,7 13,4 
Februari 0,6 2,2 2,1 6,8 1 i  6 6,6 4,4 11,7 6,4 17,5 
Maart 2,7 5,1 4,6 10,0 3,5 7,8 11,6 18,8 9,7 15,9 
April  6,3 9,3 6,3 9,2 5,8 9,2 8,7 7,9 12,8 7,9 
Mei 9,7 12,9 10,0 12,7 9,0 11,3 13,6 11,5 12,9 9,3 
Juni 15,2 8,3 12,5 6,0 10,9 6,0 12,7 5,1 7,5 1,7 
Juli  15,4 8,5 13,1 5,9 13,3 6,3 6,1 2,0 1,6 0,3 
Augustus 13,9 6,9 14,1 5,3 15,6 5,9 8,2 2,3 4,6 0,5 
September 13,8 10,9 11,6 5,8 12,0 5,4 9,1 4,2 6,8 1,4 
Oktober 10,4 11,8 12,2 9,0 10,2 10,3 8,9 6,0 13,3 .5,7 
November 6,4 10,3 6,0 9,6 7,4 12,7 7,1 10,5 9,0 7,7 






 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
April  t /m 
oktober 84,7 68,6 79,8 53,9 79,8 54,4 67,3 39,0 59,5 26,8 
Ov.maanden 15,3 31,4 20,2 46,1 20,2 45,6 32,7 61,0 40,5 73,2 
Hoe sterk het accent van de aanvoer in het algemeen op de zomer­
maanden l igt blijkt uit  tabel_55 waarin voor dezelfde rassen als in 
tabel 4, het gemiddelde aantal gesneden bloemen per m.2 per maand staat 
vermeld. Tevens springt duidelijk in het oog dat de grote zomeraanvoer 
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met lagere prijzen gepaard is  gegaan. De prijzen laten overigens een 
zeer grote variatie zien met een dieptepunt in de maanden juni s  juli  
en augustus» De bijzondere.positie van het ras Baccara t .o.v.  de ove­
rige rassen komt in deze tabçl zeer duidelijk tot uiting. 
Tabel 5 
GEMIDDELD AANTAL BLOEMEN PER M2 EI GEMIDDELDE PRIJZEN PER STUK 
VAN VIJF- BELANGRIJKE ROZERASSEN (BIJ DE DEELNEMERS) 
Baccara p arol Garnette PvAalsmeer P.Sensation 
aan­ prijs aan-|  prijs aan­ ; prijs aan­ prijs aan­ iprijs 
Maand tal  iper tal  :  p e r  tal  : per tal  per tal  : per 
; s tuk : s tuk i s tuk stuk : s tuk 
: c t .  ! ct ,  : ct .  ct .  ; c t .  
Januari 1 103 4 49 2 52 6 65 3 78 
Februari 1 135 4 46 3 54 7 76 4 82 
Maart 2 6 7  9 30 6 29 10 45 10 51 
April  5 51 13 20 11 21 13 17 8 28 
Mei 8 46 20 18 16 17 13 20 12 26 
Juni 12 19 25 7 20 7 8 6 11 13 
Juli  12 19 27 6 24 6 2 5 6 10 . 
Augustus 11 17 29 5 28 5 5 3 7 9 
September 11 27 23 7 22 6 7 6 8 14 
Oktober 8 39 25 10 24 11 14 12 8  21 
November 5 5  6  12 22 14 23 9 24 6 46 
December 4 83 12 33 12 29 10 54 • 6  60 
Totaal 80 35 203 1 '4 182 13 1 0 4  28 8 9  31 
§ 5- V e r  £ £ e l  i j k  i  n g t  u s s e n 1 9  6  3» 19 6  4 , 1 9  6  5  
e n 1 9 6 6  
In tabel 6 wordt een vergelijking gegeven tussen de resultaten 
van de teeltjaren 19^3, 1964? 1965 en 1966, Uit de tabel blijkt dat 
1966, vergeleken met de voorgaande jaren iets minder gunstig is  ge­
weest voor de rozenteelt .  De natte koude zomer heeft  een grote invloed 
gehad op de prijsvorming. Voor vrijwel alle rassen zijn .dan.-,  ook de op­
brengsten in guldens per m2 van april  t/m september lager geweest dan 
in de voorgaande jaren. 
Uit de in de bijlagen opgenomen cijfers per bedrijf  en per ras 
blijkt dat de spreiding in de opbrengsten zeer groot is .  Deze verschil­
len in opbrengsten worden door vele factoren beïnvloed, zoals vakman­
schap, geschiktheid van de glasopstand;,  het percentage eenjarig gewas 
e.d.  Bij  een gemiddelde opbrengst per m2 in 1966 van alle rassen te 
zamen van f .  27S18 bedroeg de hoogste waardering per bedrijf  f .  42>36 
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en de laagste f .  8,59 ("bijlage 1).  Voor de afzonderlijke rassen was 
het spreidingstraject eveneens zeer groot;  voor Baccara b.v. was de 
gemiddelde opbrengst f .  27,77 m2 in 1966 met als uiterste waar­
deringen f .  47,74 en f .  17,60 (bijlage 2). .  
Tabel 6 
GEMIDDELDE OPBRENG STEK,.OVER DE JAREN 1963 T/fa 19 6 6  
Gem. opbrengsten Perc. Opbrengst in gld,/m2 
stuks i  et.  gld. een­ jan. april  : oktober 
per i per per jarig t/m t/m i t /m 
m2 : Stuk m2 gewas maart sept.  i december 
Baccara 1963 75 35,3 26,53 21 1,81 17,75 6,97 
1 9 6 4  81 35,9 29,11 18 3,48 15,98 9,65 
1965 78 37,9 ' 29,44 27 2,97 16,92 9,55 
1 9 6 6  80 34,8 27,77 17 2,76 15,76 9,25 
Carol 1963 200 14,8 29,61 35 3,84 14,09 11,68 
1 9 6 4  1 8 2  13,0 23,54 42 4,78 10,06 8,70 
1965 1 9 8  14,5 28,59 16 5,12 14,54 8,93 
19 6 6  203 14,0 28,37 23 6 , 6 1  12,72 9,04 
Garnette 1963 161 13,2 21,31 54 0,48 12,17 8,66 
1964 176 12 s  8 22,54 47 2,20 1 0 ,51 9,83 
1 9 6 5  214 15,4 33,01 16 6,59 15,61 10,81 
19 6 6  182 13,4 24,46 41 4,63 10,80 9,03 
Parel van Aalsmeer 1963 132 21,4 2 8 , 1 1  0 13,29 7,34 7,48 
1 9 6 4  114 24,6 27,92 0 13,59 5,15 9,18 
1965 96 25,5 24,25 9 1 1,02 5,81 7,42 
1 9 6 6  104 27,6 28,68 0 13,45 6,00 9,23 
Pink Sensation 1963 93 27,0 25,00 13 7,02 10,77 7,21 
1964 81 2851 21 ,09 21 6,03 6,99 8 , 0 7  
1965 114 27,4 30,80 0 9,82 11,85 9,13 
1966 8 9  31,3 27,83 0 10,74 9,16 7,93 
Dr. Verhage 1 9 6 4  9 8  25,1 24,52 43 5,46 12,44 6 , 6 2  
1965 1 0 5  31,1 32,70 14 5,78 18,36 8 , 5 6  
1 9 6 6  102 27,2 27,75 5 5,77 14,37 7,61 
Super Star 1965 78 35,4 27,69 42 5,51 14,37 7,81 
1 9 6 6  86 35,4 30,51 0 7,94 16,79 5,78 
Gemiddelde alle 1 9 6 3  117 21,1 24,58 14 5,04 12,12 7,42 
rassen 1964 11.4 22,2 25,15 22 5,72 10,99 8,44 
1965 122 23,1 28,07 20 5,28 14,10 8 , 6 9  
1 9 6 6  123 22,0 27,18 18 5,42 13,16 8 , 6 0  
A 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER BEDRIJF (ALLE RASSEN) 
Bedrijf  
No. 
Gemiddelde opbrengsten Percentage 
eenjarig 
gewas 







jan. t /m : 
maart 
april  t/m j 
september ! 
okt.  t /m 
december 
P 222 233 18,2 42,36 0 9,66 20,74 11,96 
P 208 91 43,1 39,40 0 13,50 19,11 6,79 
P 240 103 36,4 37,52 0 14,50 10,90 12,12 
P 227 100 33,9 33,82 26 3,68 18,88 11,26 
P 255 206 16,4 33,70 29 7,62 14,15 11,93 
P 215 98 32,9 32,33 11 12,01 11,48 8 , 8 4  
P 206 8 9  36,2 32,25 55 3,22 17,94 11,09 
P 2 1 7  146 22,0 32,11 0 5,90 18,06 8,15 
P 219 181 16,9 31,59 3 6  8,84 15,07 7,58 
P 213 155 20,4 31,49 0 6,74 1 6 , 6 9  8,06 
P 253 118 26,7 31,43 34 5,18 14,63 11 , 6 2  
P 238 105 30,0 31,40 17 9,18 14,01 8,21 
P 256 131 24,3 3 0 , 6 6  35 8,51 13,62 9,53 
P 202 1 6 5  18,1 29,91 21 2,36 17,41 10,14 
P 210 223 13 -, 4  29,42 35 4,55 14,46 10,41 
P 205 276 10,6 29,23 0 3,16 16,88 9,19 
P 204 88 32,3 28,53 0 3,17 14,84 10,52 
P 235 1 1 6  24,5 28,40 0 3,79 15,68 8,93 
P 203 91 30,8 27,89 0 7,54 11,87 8 , 4 8  
P 237 112 24,6 27,51 21 7,24 10,40 9,87 
P 261 96 26,9 25,90 29 0,59 17,94 7,37 
P 216 184 13,9 25,61 20 8,77 9,98 6,86 
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Bij lage 1 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK PER MAAND 
PER BEDRIJF (ALLE RASSEN) 
Jaa. Fe*b „ Maart April  M o i  Juni Juli  Aug. Sept » Okt.  Nov.- Dec. 
st  ; pr st  ipr st  i pr  st  ipr st  i pr  st  ipr st  i pr  st  :pr st  i pr  st  i pr  st  jpr st  |  pr 
9 5 5 21 23 37 23 29 25 24 22 1 0  
6 0  59 26 26 23 9 9 8 1 0  13 24 36 
7 1 5 9 7 19 11 14 7 5 2 4 
147 86 40 47 45 22 23 20 33 35 44 1 0 6  
6  5 11 9 1 0  8 7 6 9 1 6  6 1 0  
80 98 49 34 27 14 1 6  13 21 1 6  47 6 9  
- - 6  4 13 13 15 17 9 12 2 9 
- - 67 55 40 22 19 17 29 31 48 76 
2 9 9 18 18 21 28 28 24 22 12 15 
53 42 32 18 17 8 9. 6  7 15 30 34 
4 5 8 7 11 11 9 11 11 9 7 5 
92 90 59 2 9  28 14 16 1 1  19 2 7  40 71 
1  1 2 5 8 15 12 13 13 10 5 4 
118 135 80 56 55 25 16 13 27 35 5 8  1 0 5  
1  2 6 8 14 24 23 23 17 15 9 4 
48 65 6 9  38 29 12 12 1 1  16 25 35 40 
7 5 10 18 12 29 21 28 19 16 8 8 
48 59 25 22 21 9 10 9 10 16 2 9  34 
3 • 4  6 9 16 22 22 21 23 15 9 5 
49 55 55 34 26 10 11 10 1 2  23 32 36 
1  2 4 7 11 16 17 14 15 16 6 9 
96 9 6  51 33 38 16 11 11 16 25 48 52 
2 3 8 11 11 15 10 10 13 10 8 4 
77 98 5 6  32 28 13 18 15 19 23 41 6 5  
2 2 11 8 14 16; 14 14 18 13 11 8 
73 71 49 30 2 6  12 9 9 12 17 34 46 
2 - 3 12 19 20 2 6  27 18 19 11 8 
55 - 51 35 26 12 9 8 ' 10 14 32 45 
3 1 10 11 19 31 42 2 6  29 22 15 14 
51 51 27 22 19 8 6 5 7 1 1 22 32 
4 3 2 19 36 36 " 45 41 34 29 18 9 
46 36 24 16 15 6 5 5 6 9 20 34 
1 2 2 5 9 15 9 13 10 9 8 5 
84 77 42 42 51 22 20 15 26 37 46 61 
1  1 4 9 10 20 13 19 13 12 8 6 
44 59 5 6  43 3 0  12 15 13 17 24 43 49 
2 5 4 4 11 13 11 8 10 12 5 6  
70 8 9  57 30 35 14 16 17 1 9  22 42 60 
3 6 3 7 11 11 4 11 1 6  20 12 8 
57 6 6  38 31 31 10 20 9 11 15 29 45 
1  - - 8 9 12 13 16 1 5  8 9 3 
5 0  - - 6 2  20 25 20 16 1 9  23 37 59 
2 6  14 13 18 25 22 31 13 20 13 7 
58 44 35 17 15 7 5 4 7 9 20 31 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER BEDRIJF (ALLE RASSEN) 
Bedrijf  
No. 
Gemiddelde opbrengsten Percentage 
eenjarig 
gewas 
Opbrengst in guldens per m2 
stuks 
per m2 




jan. t /m ; 
maart 
april  t /m 
september 
okt.  t /m 
de c emb er 
P 233 192 13,2 25,33 20 4,99 13*76 6 , 5 8  
P 221 63 39,9 25,28 23 0,62 13,96 10,70 
P 207 127 19,7 25,16 1 8  3,17 12,52 9,47 
P 232 79 31,5 24,91 26 6,00 13,36 5,55 
P 257 94 26,6 24,90 . 0  3,77 12,52 8,61 
P 220 128 19,0 24,38 41 5,85 9,41 9,12 
P 234 147 16,3 23,95 0 5,12 11,19 7 j64 
P 254 93 25,3 23,48 25 3,26 12,17 8 , 0 5  
P 223 128 18,8 23,32 . 19 3,68 12,99 6 , 6 5  
P 209 113 20,2 2 2 , 7 8  9 2,22 13,83 6,73 
F 252 88 25,9 22,71 16 8 , 5 6  8,02 6,13 
P 228 1 0 9  20,5 22,41 0 0,22 9,35 12,84 
F 211 108 20,6 22,34 1 2  1,96 1 2 , 0 9  8,29 
F 229 104 20,7 21,52 4  3,78 12,47 5,27 
F 226 154 13,7 21,18 86 1,90 9 ?98 9? 30 






15 5,05 7,43 7,32 
F 230 1 2 7  14,7 18,71 7 3,39 9,99 5,33 
F 263 1 7 2  10,1 17,39 0 2,70 10,20 4,49 
F 218 135 1 0 ,5 14,10 0 1,37 7,95 4,78 
P 259 145 9?5 13,78 1 0 0  — 4,13 9,65 
P 258 157 7,1 11,16 82 0,13 7,00 4,03 
F 264 87 9 , 9  8,59 100 - 0,93 7,66 
Gemiddeld 123 22,0 27,18 1 8  5,42 13,16 8 ,  6 0  
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Bijlage .1 (vervolg) 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK, PER MAAND 
PER BEDRIJF (ALLE RASSEN) 
Jan. Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept „ Okt.  Nov. Dec. 
st ipr st  i pr  st  I pr  st  ; pr  st  ; pr st  : pr st  i pr  st  i pr  st  pr st  : pr st  ; pr st  j pr  
3 2  9 11 2 8  19 32 2 8  21 2 6  8  5 
41 43 29 19 17 10 7 5 8 12 22 34 
1 — — 5 5 7 12 8 10 7 5 3 
76 — — 54 39 24 21 22 33 50 68 113 
1  — 7 5 13 11 18 19 20 1 6  10 7 
42. •• 41 39 32 2 6  12 10 9 12 22 31 41 
4 — 7 9 4 10 15 7 7 8 7 1 
79 87 43 43 41 22 16 18 26 35 34 32 
2 1 5 8 13 11 9 10 14 8 5 8 
50 50 4 6  31 34 12 16 10 13 33 41 49 
2 5 8 4 7 1 1 16 22 15 18 10 10 
51 44 37 36 19 14 9 8 11 14 2 7  38 
2 1 13 5 16 24 1 6  19 19 1 6  9 7 
44 44 28 2 9  20 7 9 7 10 15 30 36 
1 1 3 6 9 8  13 13 17 10 8 4 
54 135 60 45 30 17 14 9 14 28 36 52 
2 2 3 14 10 23 16 18 13 15 6  6 
58 62 44 27 21 9 13 8 11 11 29 55 
- - 8 7 12 17 15 19 13 1 1  6 5 
— — 30 42 26 11 12 1 0  15 20 35L 47 
3 2 9 7 9 9 10 8  8  13 6  4 
6 6  105 46 2 7  23 13 12 10 1 1  '  21 26 55 
1 - - 3 9 16 18 1 6  17 12 5 12 
53 - - 31 32 8 9 8  8 35 40 55 
1 1  4 10 10 15 16 1 1  1 6  9 8 7 
41 46 24 31 28 11 11 9 12 21 35 50 
1 1  6  11 12 14 15 15 12 9 4 4 
47 66 38 23 23 12 14 11 16 19 32 57 
1 1 3 4 13 16 25 24 24 24 14 5 
54 41 31 22 15 8  8 7 9 14 27 38 
2 3 5 8 4 18 8 9 10 16 4 7 
91 51 31 29 28 8 9 8 12 15 35 51 
1 2 8 10 14 15 14 20 16 15 7 5 
39 46 2 7  18 25 8  7 5 10 12 2 8  34 
1 - 10 7 2 2  18 33 30 15 24 7 5 
29 - 22 20 12 10 6  5 7 9 19 19 
1 1 2 3 20 22 13 24 13 21 9 6  
45 60 32 13 18 4 6 5 7 8 20 23 
- - - - 9 13 2 2  2 7  21 22 16 15 
- - - - 4 5 5 4 5 9 21 29 
1 - - 2 '  7 22 27 38 27 2 2  6 5 
21 - - 15 23 4 4 4 6 8  17 22 
- - - - - - - 26 5 38 3 15 
- - - - - - - 2  5 9 19 26 
2  2  6  8  12 16 16 17 15 14 8  7 
73 67 41 31 27 12 11 9 14 19 34 49 
221 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN HET RAS BACCARA 
Bedrijf  
No. 
Gemiddelde opbrengsten Percentage 
eenjarig 
gewas 
Opbrengst in gld. per m2 
stuks 
per m2 
: c t .  per 
; s tuk 
gld. 
per m2 
j  an. t/m : 
màart 
april  t/m : 
september ; 
okt.  t /m 
december 
F >240 102 46 j 7 47,74 0 16,45 20,41 10,88 
F 208 89 46,5 41,55 0 10,57 21,27 9,71 
F 227 100 33,9 33,82 26 3,68 18,88 11,26 
F 253 83 40,3 33,62 32 5,25 16,62 11,75 
F 261 100 33,4 33,52 0 0,83 24,37 8,32 
F 206 8 9  36,2 32,25 55 3,22 17,94 11 , 0 9  
F 204 78 35,9 27,91 8  1,22 16,31 10,42 
F 217 103 29,4 30,23 0 4 , 8 8  17,96 7,39 
F 257 92 32,0 29,26 0 0,20 18,41 10,65 
F 237 81 34,2 27,57 0 2,21 16,37 8,99 
F 235 102 26,6 27,04 0 0,16 18,95 7,93 
F 203 72 36,8 26,66 0 3,28 13,99 9,39 
F..238 77 33,8 26,08 44 2,57 15,76 7,75 
F 207 83 31,4 26,07 0 3,14 14,03 8 , 9 0  
F 215 6 5  39,9 2 5 , 8 5  2 5  2,91 13,69 9,25 
F 221 63 39,9 25,28 23 0,62 13,96 1 0 , 7 0  
F 255 80 29,9 24,04 100 - 12,42 11 , 6 2  
F 254 66 3 6,6 23,99 13 3,92 12,74 7,33 
F 234 90 26,2 23,57 0 2,33 13,56 7,68 
F 209 76 30,8 23,55 0 - 1 6 , 8 5  6,70 
221 
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Bij lage 2 
AANTAL STUKS PER M2 EK GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK PER MAAND 
VAN HET RAS BACCARA 
Jan o Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept,  Okt.  Nov. Dec. 
st  ; pr st  ; pr s  t  : pr st  : pr st  i pr  st  ; pr st;  pr st  ; pr st  ; pr st ;  pr s t  ; pr st  ; pr 
3 4 8 11 6  14 13 1 2  15 6  7 3 
1 6 5  1 6 5  6 2  50 54 19 2 0  15 29 47 6 9  1 1 1  
3 2 7 6  9 14 13 12 9 7 5 2 
128 105 6 6  33 39 27 27 30 54 60 73 90 
- - 6 4 13 13 15 17 9 12 2 9 
- - 67 55 40 22 19 17 29 31 48 76 
1  1 3 5 8 13 11 11 10 11 4 5 
132 141 6 1  42 6 2  24 17 16 27 39 67 97 
2 - - 11 13 16 13 14 14 6 8 3 
50 - - 6 2  20 27 27 22 27 . 37 49 77 
1 1  2 5 8  15 12 13 13 10 5 4 
118 135 80 5 6  55 25 16 13 27 35 5 8  1 0 5  
1 - - 4 7 13 11 12 11 8 7 4 
108 6 0  50 55 67 35 21 17 30 43 5 8  77 
1  - 5 5 9 18 17 17 13 10 6  2 
39 148 86 54 43 15 16 1 6  23 38 45 57 
- - 9 12 11 16 12 9 13 5 5 
73 - - 47 •  5 0  17 16 14 24 35 48 78 
- - 5 - 8 7 10 14 1 0  10 7 6 4 
- - 49 5 8  34 19 20 21 27 40 51 81 
- - — 10 9 21 16 14 13 9 8 2  
40 14 - 54 2 9  12 18 1 6  24 33 51 60 
1 - 4 2  11 8  9 10 9 9 4 5 
52 2 9  6 5  44 4 6  2 3  18 19 27 36 49 86 
1 - 2 3 6  11 15 12 11 8 5 3 
106 10 56 6 1  39 20 23 20 30 35 54 80 
- - 5 4 10 8 13 13 11 10 6  3 
68 - 5 6  49 40 20 14 16 25 40 48 68 
1 - 2 3 5 8  12 9 10 7 5 3 
159 1 8 1  66 50 45 24 21 19 35 48 6 5  103 
1 - ' 5 5 7 12 8 1 0  7 5 3 
76 - - 54 39 24 21 22 33 50 68 113 
- - - - 8 10 17 11 13 9 8 4 
- - - 16 27 12 21 18 28 45 58 64 
- 2 2 4 6  9 10 8  11 7 5 2 
6 9  135 85 57 51 20 19 14 23 42 54 91 
1 1 4 6  8  13 14 14 11 10 4 4 
42 13 42 42 36 14 15 13 21 33 43 6 7  
- - - 10 6  14 12 11 10 6  4 3 
— - - 5 6  44 16 17 15 24 33 52 91 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN DE RAS SEIT 
BACCARA (VERVOLG), DR. VERHAGE EN SUPER STAR 
Bedrijf  Gemiddelde opbrengsten Percentage Opbrengst in guldens per m2 
No. stuks 
per m2 
ct .  per 
stuk 




jan. t /m : 
maart 
april  t/m 
september 
okt.  t /m 
december 
Baccara 
F 229~ 62 37,1 22,83 10 1,73 13,66 7,44 
F 232 81 27,2 21,99 35 0,06 16,15 5,78 
F 252 6 5  32,8 21,36 0 7,01 8,60 5,75 
F 211 58 34,8 20,09 20 0,21 12,19 7,69 
F 23O 6 9  25,3 17,60 0 - 11,60 6,00 
Gemiddelde 
Baccara 
80 34,8 27,77 17 2,76 15,76 9,25 
Dr. Verhag e 
F 238 111 35,2 39,13 0 13,53 17,53 8,07 
F 202 116 25,5 29,67 0 3,06 18,11 8,50 
F 235 120 24,5 29,47 0 6,48 15,33 7 , 6 6  
F 203 78 37,6 29,20 0 12,45 8,48 8,27 





27,2 27,75 5 5,77 14» 37 7,61 
Super Star 
F 208 75 52,4 39,08 0 15,42 18,60 5,06 
F 213 92 33,9 31,15 0 5,31 18,52 7,32 
F 220 102 24,8 25,19 0 1,48 1 8 , 6 5  5,06 
F 235 87 25s 4 22,16 0 0,1 8  13,74 8,24 
F 257 96 22,0 21,22 0 4,54 11,17 5,51 
F 223 84 25,0 21,05 0 0,29 15,93 4,83 
Gemiddelde 
Super Star 
8 6  35,4 30,51 0 7,94 16,79 5,78 
221 
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Bij lage 3 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK«, PER MAAND 
VAN DE RASSEN BACCARA, DR. VERHAGE EN SUPER STAR 
Jan. Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept.  Qkt.  Nov..  Dec. 
st |pr • s t  ; pr st  i pr  st  ! pr st  : pr  st  i pr  st  : pr st  ; pr st  ! pr st  i pr  st  : pr "st  j pr  
3 3 7 9 10 10 8 5 3 4 
88 - 5 6  55 46 19 25 1-9 32 41 59 99 
- - - 8 5 13 20 10 10 10 4 1 
6 - - 46 44 22 16 18 26 36 42 35 
- 2 • 5  4 6 9 8 10 6 10 2 3 
171 141 " 74 37 35 15 .16 12 18 31 43 66 
1 - - 7 7 8 9 6 7 5 4 4 
59 - - 44 42 23 19 17 24 43 54 77 
- - - 1 9 19 4 2 20 3 6 5 
- - - 41 6 0  8 12 12 16 40 45 48 
1 1 2 5 8 12 12 11 11 8 5 4 
103 135 67 51 46 19 19 17 27 39 5 6  83 
1 5 8 12 12 22 5 14 13 9 7 3 
82 124 83 48 36 12 12 13 17 27 49 66 
1 - 5 9 11 18 17 17 14 10 13 1 
85 - 51 52 47 14 .13 11 12 25 36 75 
1 - 9 9 9 18 17 16 19 10 9 3 
52 71 6 5  44 32 13 11 11 12 2 4  40 57 
2 9 2  - 7 9 12 7 8 11 6 5 
101 101 74 - 31 15 19 17 20 23 45 57 
- - 3 8 6  18 14 12 10 8 5 2 
— — 44 35 38 11 15 1 4  7 29 52 67 
1  2 5 8 9 17 14 13 13 9 8 3 
81 108 6 1  45 39 13 14 12 12 26 42 64 
9 1 11 5 21 6 13 5 4 
158 196 - 50 68 21 28 20 25 - - 126 
- - 8 9 11 13 10 13 12 9 5 2  
58 109 64 42 42 17 23 19 26 42 53 52 
1 - 2  11 4 23 15 13 20 3 6  4 
83 - 52 44 28 19 20 18 15 30 39 192 
- - - 10 2 19 6 17 9 12 8 4 
49 - - 48 37 12 19 18 1 7  25 45 49 
- - 8 4 13 19 7 6  24 6  7 1 
- - 5 6  28 34 9 14 9 10 29 38 6 2  
- - - 15 3 21 12 12 11 5 2 3 
85 - - 45 24 12 23 13 17 22 43 89 
3 - 3 10 7 19 9 12 12 4 4 3 
154 172 60 46 44 16 22 18 17 33 43 94 
221 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN HET RAS CAROL 
B.edrijf  
No. 
Gemiddelde opbrengsten Percentage 
eenjarig 
gewas 
Opbrengst in guldens per m2 
stuks 
per m2 




jan. t /m i 
maart j 
april  t /m 
september 
okt.  t /m 
december 
F 2 1 5  228 21,7 49,47 0 23,00 17,61 8,86 
F 222 231 18,6 42,85 0 10,09 21,10 11,66-
P 255 275 13,7 37,67 0 10,00 14,06 13,61 
P 217 289 12,7 36,52 0 9,14 17,13 10,25 
P 220 193 18,8 36,22 0 16 , 6 1  9,64 9,97 
P 209 242 13,7 33,14 0 7,37 16,79 8,98 
P 256 185 16,2 32,63 36 10,32 15,03 7,28 
P 213 268 11,9 31,97 0 9,37 13,30 9,30 
P 237 155 19,1 31,87 38 8 , 6 7  12,23 10,97 
P 210 249 12,8 31 . 8 7  0 4,35 16,33 11,19 
P 240 148 21 ,2 31,36 0 12,02 9,32 10,02 
P 219 200 15,6 31,05 0 17,68 9,65 3,72 
P 202 229 13,2 30,23 48 1,45 16,48 12,30 
P 205 276 10,6 29,23 0 3,16 16,88 9,19 
P 204 238 11,6 27,64 0 0 , 6 5  18,02 8,97 
P 252 131 18,1 26,26 42 11,32 8,27 6 ,  6 7  
P 226 175 14,8 25,91 0 13,36 8 , 9 8  3,57 
P 231 140 18,2 25,58 0 9,19 6,04 10,35 
P 211 179 14,2 25,47 0 4,41 11,95 9,11 
P 253 202 12,4 24,91 58 2,94 11,11 10,86 
221 
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Bij lage 4 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN GENTEN PER STUK PER MAAND 
VAN HET RAS CAROL 
Jan » • Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept „ Okt.  Nov. Dec. 
st i  pr st;  pr st  i pr  st  ; pr st  : pr st  : pr st  ; pr  st  ; pr st  i pr  st  : pr st . ;  pr st  ; pr 
4 9 26 5 31 33 25 33 25 15 10 12 
48 67 59 22 25 8 7 7 8 12 23 40 
10 5 6 22 22 35 25 28 25 23 20 10 
62 61 26 26 24 9 9 8 10 13 24 39 
1 21 7 28 20 22 37 40 28 32 16 23 
27 35 35 17 14 6 6 4 5 10 21 30 
3 8 9 15 30 43 42 45 32 34 18 10 
54 56 33 18 15 7 7 5 7 11 23 27 
- 15 27 - 21 14 f 25 29 10 29 5 18 
25 42 37 - 22 11 6 5 7 10 21 34 
- - 29 2 35 23 27 46 28 26 12 14 
- - 26 39 17 8 6 5- 17 9 21 29 
4 4 17 19 19 27 20 18 19 16 14 8 
38 41 41 29 20 9 6 5 6 10 24 32 
7 9 4 9 24 41 43 37 43 24 16 11 
48 51 26 19 13 5 5 4 6 11 21 32 
7 7 5 11 25 16 - 15 14 32 12 11 
53 49 29 18 31 6 - 4 6 12 22 39 
3 - 11 14 22 37 41 37 26 28 13 17 
48 - 26 21 19 8 6 5 8 10 21 I- 33 
6 7 12 14 10 22 17 11 18 — 13 18 
56 65 33 22 • 16 6 7 7 7 — 32 33 
23 - 22 7 - 38 46 7 51 -*• — 8 
54 - - 25 20 - 4 7 7 6 — 47 
3 - - 16 28 22 39 40 23 32 8 18 
47 - - 22 15 9 6 6 8 10 23 41 
4 3 2 19 36 36 45 41 34 29 18 9 
46 36 24 16 15 6 5 5 6 9 20 34 
1 1 - - 30 59 12 53 36 12 17 17 
34 32 - - 35 3 8 5 6 8 23 25 
9 2 19 17 14 8 13 5 11 17 12 4 
51 40 31 22 14 9 8 5 6 13 21 44 
8 5 23 6 31 22 32 12 7 28 — 1 
54. 41 31 20 10 8 6 4 6 12 — 33 
- 17 4 17 5 27 - - 2 43 5 20 
— 47 31 20 18 6 - - 11 7 25 29 
2 2 10 14 14 25 26 19 27 16 14 10 
37 46 24 22 19 6 7 6 7 11 27 36 
2 2 3 9 18 27 34 22 27 27 11 20 
62 44 28 23 16 7 6 4 5 12 28 24 
221 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEH VAN DE RASSEN 






ct .  per 
stuk 





Opbrengst in guldens per m2 
jan, t /m i april  t /m : okt.  t /m 

















1 6 2  
124 
157 





1 1 , 1  
1 2 , 8  
14,7 
7,1 


















8 2  
6,41 







6 , 6 1  
10,86 
13,70 
1 0 , 1 1  
8,80 
12,64 
1 1 , 6 2  
1 1 , 8 2  
6,93 











Parel van Aalsmeer 
Gemiddelde 
Carol 
28,37 23 12,72 ^ s '  
p  2 1 5  99 33,5 33,28 
p  2 4 0  8 9 35,8 31,91 
F 238 117 2 6 , 5  30,85 
P 204 104 28,9 30,00 
P 216 1 7 0  16,1 27,46 
F 257 94 23,7 22,20 
P 218 70 12,5 8,70 
Gemiddelde 104 27,6 28,68 
0 19,69 6,17 7,42 
0 13,83 5,34 13,74 
0 14,90 7,63 8,32 
0 12,53 • 5 ,11 12,36 
0 12,36 7,04 8,0 6  
0 9,05 3,95 9,20 
0 4,96 2,44 1,30 
0 13,45 6,00 9,23 
PoV.Aalsmeer 
221 
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Bij lage 5 
AANTAL STUKS PÉR M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK, PER MAAND 
VAN DE RASSEN CAROL (VERVOLG) EN PAREL VAN AALSMEER 
Jan, Feb. Maart April  Mei Juni, .- Juli  Aug. Sept.  Okt.  Nov. Dec. 
st  ipr st  ipr st  ; pr st  : pr st  : pr  st  i pr  st :  pr St ipr st  ipr st  ; pr s  t  i pr  st  ; pr  
1 25 4 28 37 24 32 22 29 12 10 
21 - 24 17 17 5 6 4 4 9 19 25 
3 6 6 27 24 31 29 23 15 17 11 5 
35 47 27 16 12 6 7 5 7 11 19 28 
2 - 9 12 22 13 28 28 23 25 13 11 
50 - 29 24 11 7 5 3 5 11 24 37 
3 1 9 8 19 16 25 31 37 28 17 13 
34 41 22 18 14 5 6 5 5 11 20 30 
13 - 21 14 23 35 19 22 - - - — 
40 - 23 16 18 9 7 8 - - - 56 
- - - 6 13 21 28 35 33 26 22 10 
- - - 16 13 6 7 6 8 11 22 31 
6 - - 19 13 16 27 22 20 27 6 6 
43 - - 19 13 10 7 5 9 9 21 40 
- 8 18 18 13 5 3 2 9  4 24. 2  — 
- 47 2 9  18 17 5 5 3 4 8 15 — 
1 - - 2 7 22 2 7  38 27 22 6 5 
21 — — 15 23 4 4 4 6 8 17 22 
4 4 9 13 20 25 27 29 23 25 12 12 
49 46 30 20 18 7 6 5 7 10 22 33 
7 10 9 14 12 6 1 5 10 10 12 4 
82 92 53 21 18 9 7 4 5 15 24 65 
8 4 12 7 -13 - - — .  1 28 3 13 
63 67 49 21 21 - - — 7 11 29 77 
6  6 11 18 15 12 - 3 16 10 14 6 
6 5  88 49 17 17 8 — 3 6 12 28 54 
1 12 6 16 11 12 — — — 16 17 13 
67 80 40 17 16 5 - — — 21 20 44 
5 7 12 19 14 29 18 23 7 7 21 8 
64 59 39 14 8 5 4 3 4 10 20 39 
7 5 9 13 14 1 — 10 9 1 2 23 
48 48 36 13 11 3 - 3 5 10 24 37 
2 2 8 11 12 11 — — — 22 2  
58 60 32 12 7 3 - - - 5 11 . -
6 7 10 13 13 8 2  5 7 14 9 10 
6 5  76 45 17 20 6 5 3 6 12 24 54 
221 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN DE RASSEN GARNETTE EN BREGINA 
Bedrijf  Gemiddelde opbrengsten Percentage Opbrengst in guldens per m2 
No. stuks 
per m2 




eenjarig jan„ t/m ; 
m a a r t  j  
april  "t/m j  
s e p t e m b e r  i  
okt.  t /m 
december 
Garnette 
P 222 241 17,0 40,79 0 8,29 19,57 12,93 
P 255 248 15,2 37,76 0 11,26 15,32 11,18 
P 219 229 15,9 36,35 0 10,60 14,09 11,66 
F 223 228 14,7 33,64 0 7,60 17,34 8,70 
P 210 198 13,7 27,13 6 7  4,72 12,73: 9,68 
P 233 210 12,8 26,84 0 4,81 15,18 6 , 8 5  
P 230 182 12,5 22,81 49 3,25 10,56 9,00 
P 220 152 14,5 22,15 48 6 , 6 6  6,39 9,10 
P 216 225 9,7 21,88 100 0,54 11,21 10,13 
P 254 133 15,7 20,82 100 - 11,37 9,45 
P 218 18? 10,9 20,33 ö 0,22 12,10 8,01 
P 263 172 10,1 17,39 0 2,70 10,20 4,49 
P 259 145 9,5 13,78 100 - 4,13 9,65 
P 226 99 11,3 11,23 100 - 3,22 8,01 
P 264 87 9,9 8,59 100 - 0,93 7,66 
F 2 6 1  87 8,8 7,62 100 - 2,52 5,10 
Gemiddelde 
Garnette 
182 13,4 24,46 41 4,63 10,80 9,03 
Bregina 
F 226 143 17,8 25,56 100 - 14,47 11 , 0 9  
F 223 125 17,0 21,28 100 - 16 , 3 6  4,92 
221 
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Bij lage 6 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK, PER MAAND 
VAN DE RASSEN GARNETTE EN BREGINA 
Jan. Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept.  Okt.  Nov. Dec. 
st  ; pr st  ; pr st  ; pr st  ! pr st  i pr  st  ; pr st  ; pr st  : pr st  : pr st  : pr st  ; pr st  i pr  
9 6  1 20 25 41 17 32 23 29 27 11 
58 54 33 24 22 8 9 6  9 1.1 24 30 
4 7 16 25 24 28 30 32 29 23 13 17 
54 5 6  32 20 17 7 6  ;  5 3 11 2 6  31 
1 16 1 30 4 37 12 43 19 29 15 22 
64 59 40 21 21 7 6  6  7 • 7  25 27 
7 6 2 28 17 35 42 25 22 23 14 7 
5 6  53 32 19 14 8 8 7 7 13 22 34 
3 2 9 8 15 25 42 16 33 17 1 6  12 
54 52 28 24 18 8 6  6  7 13 23 31 
- - 16 5 38 21 35 33 21 '26 10 4 
- - 29 22 17 10 6  6 7 13 23 27 
1 2 8 11 16 20 31 25 24 18 16 11 
38 42 23 18 15 - 7 6 5 7 13 23 30 
4 4 7 4 6 8 25 22 18 22 17 15 
47 48 33 20 14 8 7 6  6  9 20 25 
- - 3 12 21 26 32 48 17 40 11 15 
- - 18 14 11 9 5 4 6  9 20 29 
- - 10 12 - 12 24 36 9 21 9 
- - - 44 15 - 10 6  7 13 '  2 6  32 
1 - - 1 28 32 18" 37 22 23 • 15 • 10 
28 - - 22 22 4 6  5 7 10 22 24 
1 - 10 7 22 18 33 30 1 5  24 7 5 
29 - 22 20 12 10 6  5 7 9 19 19 
- - - - 9 13 22 27 21 2 2  16 15 
- - - - 4 5 5 4 5 9 21 29 
- - - - - 1 9 20 22 29 14 4 
- - - - - 6 5 5 7 13 23 24 
- - - - - - - 2 6  5. 38 3 15 
- - - - •  - - - 2 5 9 19 26 
- - - - - 4 15 19 1 8  14 12 5 
— - - - - 6 6  4 4 8  20 32 
2 3 6  11 16 20 24 28 22 24 14 12 
52 54 29 21 17 7 6  5 6  11 23 29 
3 12 20 31 21 2 3  17 12 4 
' - - - 34 24 1 1  11 10 12 22 39 6 5  
- - - - 20 23 16 25 17 15. 5 4 
— — — — 29 13 14 11 14 1-7 1 37 59 
221 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN 
PINK SENSATION EN EEN AANTAL ANDERE ROZERASSEN 
Bedrijf  Gemiddel de opbrengsten Percentage Opbrengst in guldens per m2 
No. stuks 
per m2 ; 






jan. t /m i 
maart 
april  t /m i 
september •: 




P 215 101 35,5 35,93 0 16,34 10,00 9,59 
P 238 134 2 6 , 5  35,53 0 10,80 15> 67 9 , 0 6  
P 253 119 28,3 33,52 0 8,83 1 2 , 3 2  12,37 
P 235 143 22 5 5 32,23 0 7,37 13,12 11,74 
P 256 76 39,0 28,92 0 11,12 8,40 9,40 
P 234 1 0 7  21,8 23,32 0 8,03 7,18 8,11 
P 204 38 44 , 9  17,14 0 9,62 2,17 5,35 
P 252 21 51,6 11,03 0 9,99 1,04 -
P 237 12 6 5 , 0  7,55 0 7,55 - -
Gemiddelde 
PoSensation 
89 31,3 27,83 0 10,74 9,16 7,93 
Geheimrat Duisberg 
P 237 0 
P 229 127 15,4 1 9 , 6 7  0 6,35 10,29 3,03 
P 223 91 20,2 18,35 0 6,24 4,23 7,88 
Zorina 
189 18,6 35,13 1 0 0  - 26,41 8 , 7 2  
Marimba 
P 203 1 5 6  18,0 28,04 0 9,18 12,38 6,48 
C. Pechtol 
P 2 1 6  
d 
176 14,7 26,01 0 9,99 11,25 4,77 
Montezuma 
F 228 109 20,5 22,41 0 0,22 9,35 . 12,84 
221 
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Bij lage 7 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK PER MAAND 
VAN PINK SENSATION EN EEN AANTAL ANDERE ROZERASSEN 
Jan. Feb. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept.  Okt.  Nov. Dec. 
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GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN EEN AANTAL ROZERASSEN 
Bedrijf  
No. 
Gemiddelde opbrengsten Percentage 
eenjarig 
gewas 
Opbrengst in guldens per m2 
stuks ! ct .  perigld. 
per m2 j  stuk jper m2 
jan. t /m : april  t/m fokt.  t/m 
maart ! september j  december 
Madame Of m 
P 232 
an 
59 36,3 21,26 0 10,87 5,48 4,91 
Roselandia 
P 23O 177 11,6 20,52 0 3 , 1 6  11,24 6 , 1 2  
Tawny Gold 




. 76 21,5 16,40 100 3,83 12,57 
-Floriad-e 




F 2 1 8  
Dzen 
117 16,4 19,23 
99 7,4 7,34 
0 
0 





183 . 20,1 36,79 0 9 , 2 7  17,44 . .  1 0 , 0 8  
221 
-  31 -
Bij lage 8 
AANTAL STUKS PER M2 EN GEMIDDELDE PRIJZEN IN CENTEN PER STUK, PER MAAND 
VAN EEN AANTAL ROZERASSEN 
Jan o Fe"b. Maart April  Mei Juni Juli  Aug. Sept o Okt * Nov o Dec. 
























































































-  36 
16 
17 
12 
23 
14 
14 
21 
10 
14 
6 
14 
14 
16 
6 
15 
9 
24 
4 
12 
11 
10 
6 
10 
14 
16 
8 
!~
n 
V
-
*3
- 
m
 
2 
11 
2 
15 
3 
37 
6 
25 
25 
25 
1 
40 
19 
21 
14 
20 
36 
16 
23 
10 
13 
18 
27 
21 
10 
18 
6 
46 
221 
